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RESEÑAS 
entrar en polémica directa con la 
famosa tesis de Nygren, el autor logra 
deshacer su fundamento. Queda per-
fectamente claro, a lo largo del estu-
dio, el triple movimiento de la gratui-
dad: Dios crea gratuitamente y gratui-
tamente salva después del pecado; el 
hombre se mueve ·hacia Dios para no 
ser «ingrato» . Las Enarrat., in Ps. 
adquieren de este modo, gracias a la 
perspicacia de Sanguinetti, una vibra-
ción espiritual muy intensa: a la gra-
tuidad de Dios responde la «gratuidad» 
humana; la primera es totalmente 
libre, la segunda es «exigida» . 
Hay que felicitar al autor por este 
estudio en que se unen felizmente teo-
logía y espiritualidad, y es de esperar 
que, a pesar de las distancias, la obra 
encuentre difusión en el viejo Conti-
nente, tan necesitado de buenos estu-
dios teológicos . 
C. Basevi 
Francesco TRISOGLIO Cristo en los 
Padres de la Iglesia . Antología de 
Textos, Ed. Herder, Barcelona 1986, 
336 pp., 14 x 2l. 
La editorial Herder nos brinda la 
traducción castellana de la obra Cristo 
nei Padri, editada por primera vez en 
Brescia el año 1981 y cuyo autor es 
Francesco Trisoglio, profesor de His-
toria de la Cultura y de la Tradición 
clásica en la Facultad Literaria de la 
Universidad de Turín. 
El libro está constituido por un 
extenso prólogo, un apartado desti-
nado a mostrar un «vocabulario mlnl-
mo de términos teológicos» y siete 
capítulos de textos patrísticos. 
En el prólogo justifica el porqué 
del libro. Se lamenta de que el des-
precio por parte de muchos del Sím-
bolo de fe de Calcedonia, es para 
algunos «consecuencia del rechazo 
previo de lo sobrenatural» (p. 21), 
pero para otros muchos se debe a un 
simple desconocimiento e ignorancia. 
«No puede olvidarse que los cánones 
de un concilio, en su indispensable 
concisión, representan la síntesis, ine-
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vitablemente árida, de una realidad 
vital y conceptual de suma compleji-
dad, a la cual es preciso llegar a través 
de la amplísima elaboración precedente 
que preparó y maduró aquellos enun-
ci.ados. Es por tanto absolutamente 
necesario conocer este trasfondo para 
entender la intencionalidad de Calce-
donia; no se trata tanto del año 451 
cuanto de todo el periodo que lo pre-
cede: aquí está el humus viviente» (p. 
21) . Mostrar el humus viviente es el 
deseo del profesor Trisoglio en este 
libro y centra su campo de actuación 
en los Padres, tanto orientales como 
occidentales, anteriores al IV Concilio 
Ecuménico. 
El apartado destinado a explicar 
el vocabulario es muy útil, de fácil · 
comprensión, ameno y, en su breve-
dad, completo y profundo. Términos 
como gnosticismo, arrianismo, adop-
cionismo, hipóstasis, etc., necesarios 
para entender las controversias cristo-
lógicas, están tratados con hondura y 
claridad. Este elenco lexicográfico se 
extiende sólo a los vocablos impres-
cindibles. 
El cuerpo central del libro está 
constituido por un capítulo que sinte-
tiza el anuncio de Cristo por obra de 
los testigos -es, por tanto, un elenco 
de textos neotestamentarios, especial-
mente paulinos- y seis capítulos de 
textos patrísticos cristológicos siste-
matizados en los siguientes epígrafes: 
a) Cristo en la Trinidad; b) Cristo en la 
Encarnación; c) Cristo en la Reden-
ción; d) Cristo en la vida del cris-
tiano; e) Cristo en la exégesis; f) 
Cristo en la plegaria. Como es de 
suponer, esta antología de textos es 
una muestra parcial, aunque significa-
tiva de la doctrina de los Padres 
sobre Cristo. 
El libro dedica gran extensión 
-noventa y nueve páginas- al elenco 
de notas a los textos patrísticos. 
Notas muy interesantes, donde se 
pone de manifiesto el rigor científico 
y la amplitud de conocimientos que el 
A. posee sobre los Padres y sobre la 
Teología en general. 
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Por todo lo comentado me congra-
tulo con la aparición de este libro que 
puede ser de gran utilidad para los 
estudiosos de la cristología. Unica-
mente querría hacer una sugerencia 
para una posible edición posterior: 
puede ser conveniente añadir al final 
de la obra un índice alfabético de 
Padres con los textos comentados, 
que facilitarán mucho la utilización 
del libro. 
J. L. Bastero. 
Pedro María SAENZ DE ARGANDOÑA, 
Antropología de Prisciliano, Instituto 
Teológico Compostelano «<Collecta-
nea Scientifica Compostelana», 2), San-
tiago de Compostela 1982, 131 pp., 
15,5 x 21,5 . 
Los estudios sobre Prisciliano se 
han multiplicado en los últimos años . 
El A. de esta obra ha centrado su 
atención en la antropología de Prisci-
liano en base a los Tractatus y pres-
cindiendo casi por completo de otras 
fuentes priscilianeas. 
Se dedica el primer capítulo a los 
comentarios bíblicos de Gn 1,26 Y ss . 
y a Gn 2,7 . El segundo se consagra a 
la creación del cuerpo de Adán a 
imagen y semejanza del cuerpo de 
Cristo . El tercero versa sobre el hom-
bre como centro de la creación, estu-
diándolo en el plano cosmológico y en 
el antropológico . En el cuarto se 
aborda el tema de la libertad del 
hombre . Y los últimos tres capítulos 
se centran en dar una visión tricotó-
mica del hombre, como ser compuesto 
de carne (cap. V), de alma (cap. VI) 
y de espíritu (cap. VII) . Por último, 
se presenta una conclusión final, a 
modo de resumen de lo anteriormente 
expuesto. El libro lleva además un 
encarte con índices bíblico, de nom-
bres y de materias. 
Se puede afirmar que nos halla-
mos ante un intento clarificador del 
pensamiento priscilianeo; tarea nada 
fácil, como reconoce el propio A. en 
la introducción. Al terminar la lectura 
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de este volumen permanece, sin embar-
go, la duda acerca de si la doctrina 
antropológica presentada en el libro 
es, en efecto, de Prisciliano ya que la 
autoría de los Tractatus no está 
resuelta definitivamente . Hubiera sido 
de desear que el A. extendiese sus 
investigaciones a las restantes fuentes 
priscilianistas, para tener otros puntos 
de contraste más genuinos del pensa-
miento de Prisciliano. 
D. Ramos-Lissón 
Antonio QUACQUARELLI e Iginio 
ROGGER (Dirs.), I martiri della Val 
di Non e la reazione pagana alla 
fine del IV seco lo . Atti del con\'engo 
tenuto a Trento il 27-28 marzo 1984, 
Istituto Trentino di Cultura «<Istituto 
di Scienze Religiose in Trento», 9), 
Villazzano-Trento 1985 , 223 pp., 14 
x 21 ,5. 
El congreso sobre «1 martiri della 
Val di Non e la reazione pagana alla 
fine del IV secolo» fue auspiciado por 
el Instituto de Ciencias Religiosas de 
Trento y por la Academia Bessarione 
de Roma. Se celebró los días 27-28 
de marzo de 1984. Fruto de esta reu-
nión científica son las presentes Actas. 
En el prefacio el prof. Quacquare-
lIi informa que se incluyen algunas 
adiciones, que no figuraron en el 
«Convegno» del 84: Una propuesta de 
edición crítica de las Epístolas de San 
Vigilio, realizada por E . Menestó; un 
trabajo del C . Corrain sobre las reli-
quias de los mártires de la «Val di 
Non», y otro de L. Dal Pni sobre la 
iconografía de dichos mártires . 
Antonio Quacquarelli IniCia su 
colaboración con el título «1 presup-
positi giulianei della reazione pagana 
contro i martiri anuaniesi». Con la 
maestría que caracteriza al profesor 
de Roma presenta los rasgos biográfi-
cos de Juliano el Apóstata que moti-
varon su acción persecutoria frente a 
los cristianos. 
También aporta interesantes datos 
sobre los primeros misioneros del 
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